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Corporate Social Responsibility (CSR) dilaksanakan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan 
terhadap dampak negatif yang dihasilkan terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. CSR 
merupakan salah satu cara untuk menjaga citra perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan yang 
menjalankan CSR, PT Wijaya Karya Tbk perlu mengkomunikasikan pesan CSR dengan baik agar 
pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Oleh 
sebab itu, PT WIKA perlu merancang strategi komunikasi agar tidak menimbulkan kesalahan 
persepsi dan kesalahan dalam penerimaan pesan sehingga program dapat berjalan dengan baik, 
sesuai dengan tujuan awal perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 
komunikasi CSR PT WIKA dalam menjaga citra perusahaan melalui program CSR Kampung 
Binaan Pamijahan. Konsep strategi komunikasi yang digunakan dalam penelitian adalah Four 
Steps Public Relations Process oleh Cutlip and Center (2013). Metodologi yang digunakan adalah 
kualitatif deskriptif dengan paradigma post-positivistik. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam dan studi pustaka berupa rekaman, catatan pribadi, foto, dan berkas dari 
narasumber. Para informan penelitian ini adalah Koordinator CSR WIKA, Koordinator Corporate 
Communication WIKA, CSR Consultant WIKA, Ahli CSR, dan Petani Pamijahan. Penelitian ini 
mendapatkan data-data yang berkaitan dengan program yang telah dilaksanakan, kemudian 
dipilah-pilah untuk dikaitkan dengan model Four Steps Public Relations Process oleh Cutlip dan 
Center (2013). Hasil penelitian adalah dalam menyusun strategi komunikasi program CSR 
Kampung Binaan Pamijahan, PT WIKA telah melaksanakan semua tahapan dalam Four Steps 
Public Relations Process dengan baik dan fokus pada mengkomunikasikan program CSR ini 
kepada masyarakat Pamijahan dan publik secara luas. Strategi komunikasi telah berhasil dalam 
menjaga citra perusahaan. 
 
Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Strategi Komunikasi CSR, Citra, Four Steps Public 




Corporate Social Responsibility is carried out to fulfill corporate responsibility for negative 
impacts on the environment and surrounding communities. CSR is one way to maintain the 
company’s image. As one of the companies that runs CSR, PT Wijaya Karya Tbk needs to 
communicate CSR messages well so that the message that the company wishes to convey can be 
well received by the public. Therefore, PT WIKA needs to design a communication strategy so as 
not to cause misperceptions and errors in receiving messages so that the program can run well, in 
accordance with the company’s initial objectives. The purpose of this study is to determine PT 
WIKA’s CSR communication strategy in maintaining the company’s image through CSR program 
Pamijahan Assisted Village. The concept of communication strategy used in research is the Four 
Steps of Public Relations Process by Cutlip and Center (2013). The methodology used is 
descriptive qualitative with a post-positivistic paradigm. Data collection was carried out through 
in-depth interviews and literature studies in the form of recordings, personal notes, photos, and 
files from sources. The informants of this study are WIKA CSR Coordinator, WIKA Corporate 
Communication Coordinator, WIKA CSR Consultant, CSR Experts, and Pamijahan’s Farmer. 
This study obtained data relating to the program that has been implemented, then sorted out to be 
associated with the Four Steps of Public Relations Process by Cutlip and Center (2013). The result 
of this research that in compiling the communication strategy in Pamijahan Assisted Village, PT 
WIKA has carried out all the stages in the Four Steps of Public Relations Process well and focused 
on communicating this CSR program to the Pamijahan community and the public at large. The 
communication strategy has been successful in maintaining the company’s image. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR Communication Strategy, Image, Four Steps 
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